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El objetivo de la presente investigación fue determinar de qué manera se relaciona la 
calidad docente y el aprendizaje significativo de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2017, bajo 
la perspectiva de los docentes. El enfoque fue de una investigación cuantitativa, de tipo 
descriptivo correlacional, de diseño no experimental. La población estuvo compuesta por 
43 docentes, de los cuales se tomó una muestra de 39, obtenidos por muestreo aleatorio, a 
quienes se les aplicó una encuesta de 17 preguntas con una escala de cinco categorías de 
respuestas referida a ambas variables. Este instrumento tuvo una alta confiabilidad de 
0.918. Se realizó el análisis correspondiente a los resultados de la encuesta llegando a la 
demostración empírica de que un 93.9% apoya o considera positivamente los 
requerimientos de los indicadores y las dimensiones propuestas en el instrumento; esto fue 
ampliamente corroborado y contrastado empleando el chi cuadrado. Se concluyó que la 
calidad docente se relaciona directamente con el aprendizaje significativo de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela 
de Infantería – 2017. 
  









The objective of this research was to determine how the teaching quality and meaningful 
learning of the official students of the Diploma in Leadership and Management of the 
Infantry Company in the Infantry School - 2017, relates to the perspective of the teachers. 
The focus was on quantitative research, of a correlational descriptive type, of non-
experimental design. The population was composed of 43 teachers, of whom a sample of 
39 was taken, obtained by random sampling, to whom a questionnaire of 17 questions was 
applied with a scale of five categories of responses referring to both variables. This 
instrument had a high reliability of 0.918. The analysis corresponding to the results of the 
survey was carried out, reaching the empirical demonstration that 93.9% support or 
positively consider the requirements of the indicators and the dimensions proposed in the 
instrument; this was widely corroborated and contrasted using the chi square. It was 
concluded that the teaching quality is directly related to the significant learning of the 
official students of the Diploma in Leadership and Management of the Infantry Company 
in the Infantry School - 2017. 
 











La presente investigación está referida a los temas de calidad docente, por un lado y 
al aprendizaje significativo, por otro; la población estuvo constituida por los docentes del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería, en la Escuela de 
Infantería del Ejército, ubicada en el distrito Chorrillos. 
De una manera general la calidad de la docencia, refiere a muchos factores que se 
tienen que tomar en las instituciones educativas, comenzando por hacer una buena 
selección de la planta orgánica que tendrá la responsabilidad de facilitar la trasmisión de 
conocimientos a los alumnos, luego se tendrá en cuenta la capacitación que tienen los 
docentes para las diferentes asignaturas que figuran en el currículo, hay que tener especial 
atención, además, con la organización estructural de la Escuela, particularmente con el 
Departamento de Educación que es la que planea el empleo de los docentes en las diversas 
asignaturas, y por último, los valores que traen del docente y que serán fiel reflejo en la 
formación de los oficiales alumnos.  
Los docentes emplean los mejores métodos durante el proceso de enseñanza 
aprendizaje, para obtener los máximos resultados esperados en sus alumnos, o sea el 
aprendizaje significativo. 
La motivación principal de esta investigación fue diagnosticar cuál es el nivel de 
calidad docente en la Escuela de Infantería y si está permitiendo el aprendizaje 
significativo de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2017. 
El objetivo general de la investigación fue determinar de qué manera la calidad 
docente se relaciona con el aprendizaje significativo de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de 
Infantería – 2017. Los objetivos específicos fueron determinar de qué manera las 
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dimensiones de la calidad docente, vale decir la selección docente, la capacitación docente, 
la organización estructural y los valores docentes se relacionan con el aprendizaje 
significativo de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2017. 
El Sistema Educativo Militar cuenta con escuelas de perfeccionamiento para 
oficiales, una de ellas es la Escuela de Infantería del Ejército, en ella se perfeccionan los 
oficiales de esta especialidad, del grado de tenientes y capitanes. Para el grado de teniente 
conduce el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería, este es el 
ámbito donde se desarrolló esta investigación. 
Este trabajo pretende demostrar la relación que existe entre la calidad docente y el 
aprendizaje significativo de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión 
de la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2017. 
El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿De qué 
manera la calidad docente se relaciona con el aprendizaje significativo de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela 
de Infantería – 2017?; asimismo se determinaron los objetivos, importancia, alcance y 
limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables y su operacionalización. 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
xv 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 


























Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del Problema 
Es sabido que las instituciones de educación superior, y en especial las 
universidades, desempeñan un rol de suma importancia en la formación de recursos 
humanos del más alto nivel y en la creación, desarrollo, transferencia y adaptación de 
tecnología, para responder adecuadamente a los requerimientos de la sociedad moderna 
que se constituye en un imperativo estratégico para el desarrollo nacional. La calidad es un 
concepto citado por las principales instituciones y se ha convertido en una meta que es 
buscada de una manera completa, ya que se ha considerado que lo que tiene calidad cubre 
con las expectativas. La calidad en general abarca todas las cualidades con las que cuenta 
un producto o un servicio, cuando sus características, tangibles e intangibles satisfacen las 
necesidades del usuario. Estos conceptos fueron utilizados inicialmente en el rubro de la 
economía y área industrial, hoy en día se ha extendido a todos los rubros, incluida la 
educación.  
La mejora continua es uno de los elementos claves para el desarrollo institucional; 
por ello, surge la necesidad de una evaluación periódica de la calidad académica de los 
docentes que imparten clases diariamente para así minimizar el déficit y reforzar sus 
conocimientos. Ante ello, la Escuela de Infantería del Ejército, es considerada un factor 
clave dentro del perfeccionamiento militar de los oficiales alumnos para incrementar la 
competitividad de los mismos, que requieren recibir conocimientos actuales y de calidad. 
Desafío permanente para nuevas perspectivas para la docencia y la investigación. Solo así 
la institución será seriamente competitiva y garantizará su vida como organización.  
Aprender significativamente supone modificar los esquemas conceptuales que el 
oficial alumno tiene, partiendo de su realidad y desarrollando su potencial de aprendizaje. 
Las condiciones para conseguir esto serán una actitud positiva por parte del oficial alumno 
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y un contenido de aprendizaje que sea potencialmente significativo, esto llevaría a contar 
con un alto nivel académico. 
El Sistema Educativo Militar cuenta con escuelas de formación para oficiales, como 
es la Escuela Militar de Chorrillos, en esta escuela se forman oficiales de diferentes Armas 
y Servicio (entiéndase especialidades): Infantería, Caballería, Artillería, Ingeniería, 
Comunicaciones, Material de Guerra, Intendencia y Medicina. Al término de sus estudios 
obtienen el grado de Bachiller en ciencias militares y el título de Licenciado en Ciencias 
Militares. 
Estas especialidades tienen sus respectivas escuelas, una de ellas es la Escuela de 
Infantería del Ejército, en ella se perfeccionan los oficiales de esta especialidad, del grado 
de tenientes y capitanes. Para el grado de teniente conduce el Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Infantería, y para el grado de capitán conduce el Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería; donde los perfeccionan para cumplir 
funciones en los grados inmediatos superiores. 
En muchas oportunidades cuando los oficiales terminan sus cursos obligatorios y 
regresan a sus unidades o dependencias, no demuestran lo aprendido, lo que es más, en 
algunos casos, da la impresión que no han pasado por la escuela, o que no han aprendido 
nada; esto se torna en un problema que podría ser producto de una baja calidad docente, 
particularmente relacionado con el estímulo para desarrollar el aprendizaje significativo 
Por ello, en esta investigación se planteó la necesidad de analizar la calidad docente 
que se tiene en la Escuela de Infantería y si esta se relaciona con el aprendizaje 
significativo de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2017, bajo la perspectiva docente. 
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1.2 Formulación del Problema 
1.2.1. Problema Principal 
¿De qué manera la calidad docente se relaciona con el aprendizaje significativo de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería 
en la Escuela de Infantería – 2017? 
1.2.2 Problemas Secundarios 
a. ¿De qué manera la selección docente se relaciona con el aprendizaje 
significativo de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2017 
b. ¿De qué manera la capacitación de los docentes se relaciona con el 
aprendizaje significativo de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión 
de la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2017? 
c. ¿De qué manera la organización estructural de la Escuela de Infantería del 
Ejército se relaciona con el aprendizaje significativo de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de 
Infantería – 2017? 
d. ¿De qué manera los valores de los docentes se relacionan con el aprendizaje 
significativo de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2017? 
1.3. Objetivos. 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar de qué manera la calidad docente se relaciona con el aprendizaje 
significativo de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2017. 
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1.3.2. Objetivos específicos. 
a. Determinar de qué manera la selección docente se relaciona con el 
aprendizaje significativo de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión 
de la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2017. 
b. Determinar de qué manera la capacitación de los docentes se relaciona con 
el aprendizaje significativo de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión 
de la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2017. 
c. Determinar de qué manera la organización estructural de la Escuela de 
Infantería del Ejército se relaciona con el aprendizaje significativo de los oficiales alumnos 
del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de 
Infantería – 2017. 
d. Determinar de qué manera los valores de los docentes se relaciona con el 
aprendizaje significativo de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión 
de la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2017. 
1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 
Se pretende demostrar la importancia de la calidad docente en los aprendizajes 
significativos de los oficiales alumnos del diplomado, durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico 
dentro del contexto de los sistemas de calidad educativa. 
Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso 
educativo tomen mayor conciencia sobre la importancia de la calidad docente en su 
relación con los aprendizajes. 
Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación científica. 
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Los resultados de la presente investigación les servirán a las autoridades 
responsables de la Escuela de Infantería para aplicar estrategias apropiadas que permitan 
mejorar la calidad del servicio educativo. 
Alcance temporal, se realizó en el segundo semestre del año 2017. 
Alcance social, docentes de la Escuela de Infantería – 2017, y 
Alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la Escuela en mención, en el 
distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
1.5. Limitaciones de la Investigación 
La gran limitación en estos tipos de investigación social, son el tiempo que 
disponen los sujetos de investigación, para las encuestas; pero nada que haya impedido 
terminar esta investigación, coordinamos con la dirección, y recibimos gran apoyo de parte 














Capítulo II. Marco Teórico 
2.1. Antecedentes del Estudio 
2.1.1. Internacionales 
(Casillas, 2006), en su tesis titulada “Percepción de alumnos y profesores sobre el 
‘buen’ docente universitario”, presentada en la Universidad Complutense de Madrid, da 
cuenta de una investigación realizada con el objetivo de determinar las características de 
un buen docente universitario desde la percepción de alumnos y profesores de distintas 
carreras universitarias a partir de una muestra de 120 participantes.  Con enfoque 
cualitativo analiza las opiniones de los involucrados y concluye que en el fondo todavía 
prevalece el modelo pedagógico socrático en el que se concentra el imperativo de un 
“buen” docente universitario, vale decir, “que el profesor sea amigo, comprensivo, 
innovador, alegre, divertido, con creatividad, que enseñe a los alumnos a conocerse, que 
desarrolle las aptitudes de cada alumno, que busque formas de dar clases fuera del aula y 
que el clima en el que se desenvuelvan sea festivo”. Se llegó a la conclusión que las 
características docentes más apreciadas por los alumnos son: “dominio de la materia, 
capacidad para comunicarla a los alumnos, capacidad para estimular y motivar, saber 
establecer una relación respetuosa y fluida con los alumnos.” 
(Espinosa, 2014), en su tesis titulada “Desempeño docente en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje en el nivel de educación básica superior del Centro Educativo 
Colegio de Bachillerato Ciudad de Portovelo, del cantón Portovelo, provincia de El Oro, en 
el año lectivo 2013 – 2014”, realizado en la Universidad Técnica Particular de Loja, 
concluye que los docentes tienen dificultad en el ámbito de gestión de aprendizaje, con 
aspectos relacionados a la evaluación del aprendizaje, asimismo manifiesta que los 
docentes demuestran un especial apego y conocimiento de las normas educativas que rigen 
a la institución, sea estás internas y externas, en las cuales se basan para actuar cumpliendo 
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y haciéndolas cumplir por los estudiantes, padre de familia y demás miembros de la 
comunidad educativa; y el desempeño pedagógico de los docentes es bueno pues toma en 
cuenta los intereses, motivaciones y conocimientos previos de los alumnos como punto de 
partida de su clase, la cual siempre planifica previamente, procurando cumplir con las 
actividades allí programas. Durante el desarrollo de las clases procura aclarar dudas y 
reforzar el aprendizaje a través de actividades individuales y grupales, dentro y fuera del 
aula, aprovechando los recursos del entorno para el afianzamiento de los aprendizajes. 
2.1.2. Nacionales 
(Chávez, Pari, & Torres, 2014), en su tesis “Situación de la calidad académica de 
los docentes y su influencia en el rendimiento académico del oficial alumno de la Escuela 
de Guerra del Ejército – 2012”, llegan a las conclusiones siguientes: la organización 
estructural influye directa y significativamente en el rendimiento académico del oficial 
alumno. Al realizar el análisis de la dimensión Organización estructural se tiene que la 
mayoría de los encuestados (63.79%) no está de acuerdo en que el departamento de 
Educación designe al docente idóneo para la materia, porque no necesariamente sus 
designaciones son siempre acertadas, pues no existe competencia entre ellos para alcanzar 
la designación; sin embargo  una minoría no significativa (14.66%) manifiesta lo contrario  
acompañado por otra minoría (21.55%)de indecisos; sin embargo si se juntan estos dos 
últimos se alcanza un 37 % que no están de acuerdo con lo manifestado por la mayoría, lo 
que lleva a  pensar  que también hay un buen número de decisiones acertadas. Teniendo en 
cuenta que este trabajo de investigación pretendía determinar la influencia de la calidad 
académica en el rendimiento académico del oficial alumno de la ESGE; se colige que se ha 
podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que existe un 
significativo nivel de influencia entre ambas variables.  
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(Maldonado, 2012), en su tesis de maestría, titulada “Percepción del desempeño 
docente en relación con el aprendizaje de los estudiantes”, realizado en la USMP, concluye 
que, según opinión de los estudiantes que existe una correlación estadísticamente 
significativa de ,857 “correlación positiva considerable”, por tanto, la percepción del 
desempeño docente se relaciona con el aprendizaje, se determinó que existe una 
correlación estadísticamente significativa de ,763 “correlación positiva considerable”, por 
tanto, la percepción del desempeño docente se relaciona con el aprendizaje cognitivo, 
existe una correlación estadísticamente significativa de 0,780 “correlación positiva 
considerable”, la percepción del desempeño docente se relaciona con el aprendizaje 
procedimental. Asimismo, existe una correlación estadísticamente significativa de 0,756 
“correlación positiva considerable”, la percepción del desempeño docente se relaciona con 
el aprendizaje actitudinal. 
2.2. Bases Teóricas 
2.2.1.  Referente a calidad docente 
2.2.1.1. Definiciones 
Para (Castilla, 2011), la tarea docente, como función fundamental y no única de las 
tareas universitarias, pide ser ejecutada con unas mínimas condiciones que confirmen su 
calidad y más en un periodo de modificaciones como la de ahora. 
Para (Kosnik, y otros, 2016), la calidad en la pedagogía está sujeta de forma directa 
de la calidad de los educadores, los docentes y los currículos. 
Para (Beck & Kosnik, 2016),  los procedimientos informales de aprendizaje son una 
base de saberes que potencian de forma superior la calidad pedagógica; estos 
procedimientos informales están basados en experimentación y observación a los 
educandos al interior de los salones de clase, pues ellos son una clave importante y además 
miden el que funcionen las prácticas académicas; asimismo, que se pueda compartir 
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experiencias con otros educadores también fundamenta un aspecto importante de la 
formación informal. 
2.2.1.2. Características de una docencia de calidad 
Para (Vizcarro, 2003), son las siguientes: 
2.2.1.2.1. Contenidos del curso 
Elección y acondicionamiento de temas y propósitos expuestos de forma correcta, 
administrados y realistas para el tiempo utilizable, requiriendo las técnicas docentes que 
facilitarán lograrlos, así como las técnicas de valoración adaptadas a las metas. 
2.2.1.2.2. Características de las presentaciones en clase 
Precisión en la enseñanza, habilidad de comunicación, emoción, capacidad para 
plasmar y contestar interrogantes, etc. 
2.2.1.2.3. Gestión del curso 
Organización de los educadores, técnicas de docencia y calificación, acceso para 
los educandos, calidad de la retroalimentación, organización con asistentes u otros 
docentes en su caso, coordinación de tareas para los educandos como problemas prácticos 
o proyectos, visitas de campo, etc. 
2.2.1.2.4. Enseñanzas fuera de clase 
Tutorías de educandos, planteamiento y organización de materias y programas de 
pedagogía, escribir libros de textos y otras herramientas educativas, etc. 
2.2.1.2.5. Calidad de los aprendizajes 
Como resultado final de una enseñanza de calidad, incorporando obtención de 
capacidades generales y particulares, incentivación de los educandos para continuar 
aprendiendo la asignatura u otras, adaptación de los educandos egresados a perfiles 
profesionales actualizado o científicos, etc. 
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2.2.1.2.6. Actitud profesional y crítica 
Ante la enseñanza, meditación y planteamiento notorio y constante de la docencia, 
intervención en grupos de trabajo de fin docente, autoevaluación, colaboración en 
programas de innovación. 
De otro lado, (Vizcarro, 2003), indica que la fase de enseñanza aprendizaje tiene 
tres aspectos fundamentales: alumno, profesor y escenario. El segundo conduce a una 
actuación que es apreciada de una u otra manera por el primero. De esta forma, los juicios 
transmitidos por el educador son resultado de su procedimiento perceptivo, inducido por el 
comportamiento del objeto observado: el educador. Este procedimiento se da en una 
circunstancia, con sus particularidades espaciales y eventuales.  
2.2.1.3. Consideraciones fundamentales para una docencia de calidad 
2.2.1.3.1. Selección de docentes 
Según (Gouveia & Montiel, 2006), todo centro pedagógico, como parte que 
conforma el entorno social, actúa sobre la base del empeño organizado de las personas; por 
consecuente, la eficacia de su acción se desliga de la amplitud para organizar de forma 
racional sus recursos humanos; de allí, el interés de los procedimientos y desarrollos 
utilizados para suministrarse del capital humano requerido para conseguir sus propósitos y 
fines institucionales. El procedimiento de selección del recurso humano en las entidades 
simboliza actualmente un aspecto gerencial cuyo abordaje debe tener en consideración 
enfoques innovadores orientados a mejorar el mismo en función de los propósitos y fines 
de la entidad. 
¿Cómo seleccionar al personal docente? 
Según (Mak Consultores, 2012), afirma que el educador simboliza el componente 
más significativo de todo el centro pedagógico. De él depende el logro o falla de la entidad 
y de su táctica. Por ello es fundamental tener conocimiento en crear un procedimiento de 
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selección de personal docente que faculte integrar a los trabajadores más adecuados, 
acorde a los fines y tácticas de la entidad. Esta consultora tiene en cuenta cuatro pautas: 
Definir el perfil: El perfil debe contar con tres aspectos importantes: preparación 
profesional, particularidades de la persona y experiencia. La preparación profesional alude 
a sus habilidades técnicas profesionales como educador. Las particularidades del individuo 
hacen referencia a la personalidad del educador. La experiencia alude a las competencias 
efectuadas en la práctica docente. 
Definir las plazas a cubrir: Es de suma importancia calcular los puestos que son 
indispensables, ni más ni menos. Es habitual ver casos de entidades que a principio del año 
educativo no cuentan con el staff docente completo por no calcular de forma adecuada los 
puestos a cubrir. 
Convocatoria, reclutamiento, evaluación y selección: Componen las etapas 
regulares del proceso de selección en sí: 
- Convocatoria: Es fundamental reconocer los medios de requerimiento más 
adecuados, quiere decir, los que nos facilite llegar al mercado de educadores que queremos 
integrar. De esa manera, además de los avisos en diarios, hallamos ahora varias alternativas 
como los sitios en internet, las bolsas de trabajo de los centros universitarios, o los 
servicios de compañías o consultoras. 
- Reclutamiento: Tener un filtro de los C.V.  analizados y citar a los 
educadores capacitados para las evaluaciones. 
- Evaluación: El punto central de todo el procedimiento. Se sugiere lo 
siguiente: 
La evaluación debe contar con las siguientes etapas ordenadas de la siguiente 
manera y de forma sucesiva- eliminatoria: análisis de C.V., evaluaciones psicológicas, 
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evaluaciones de saberes, evaluaciones de competencias (clase modelo), búsqueda de 
referencias personales y entrevista. 
En la entrevista personal estarán las personas que han pasado las evaluaciones que 
se han mencionado. Esta entrevista nos concede ahondar respecto a las capacidades de los 
que postulan. 
- Selección: Al finalizar todo el proceso de evaluación se elaborará un cuadro 
de mérito, y según la cantidad de puestos disponibles, se elegirán a los educadores nuevos. 
2.2.1.3.2. Capacitación docente  
La formación de los educadores y la calidad educativa, como resultado efectivo 
dependen del centro educativo, de la estructura y procedimientos de las entidades 
pedagógicas. La calidad de los centros pedagógicos se singulariza por la calidad de 
experiencias (procesos) y el fruto del rendimiento de los educandos (producto). Esto 
facilita distinguir algunos conceptos que dan interés al proceso y otras al producto. 
Propósitos de la formación docente 
Seis son los propósitos en general que han guiado las finalidades de la formación de 
los educadores en la región, sea esta inicial o para docentes en servicio: 
 Incrementar la solidez en el adiestramiento disciplinario. 
 Fomentar   la   obtención   de   capacidades nuevas que   beneficien la 
enseñanza de los alumnos a través del manejo de prácticas de enseñanza eficientes. 
 Promover un adiestramiento de los educadores de manera total que se ocupe 
a la vez del desarrollo de competencias intelectuales, conocimientos y prácticas, así como 
el fortalecimiento de valores humanistas. 
 Alentar la acogida de una conducta indagadora que fortalezca la capacidad 
para innovarse constantemente de una forma independiente. 
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 Promover la incorporación de tecnologías de la información y la 
comunicación. (TIC) en el uso habitual de los educadores para usos académicos y 
administrativos. 
 Incorporar reformas y nuevas reglamentaciones. Ello solicita los cambios de 
las reglas de adiestramiento, los estándares que dan fe de la práctica, o los modelos 
pedagógicos que orientan el aprendizaje en el aula. 
Muchas naciones y entidades internacionales han identificado iniciativas de 
adiestramiento convencional de educadores que consideran alguno de los propósitos 
anteriores. (García, 2006) 
2.2.1.3.3. Organización Estructural 
(DiMaggio & Powell, 1999), indican que, pese a que los reglamentos y los hábitos 
producen orden y disminuyen las inquietudes, la producción y realización de acuerdos 
institucionales están cargadas de problemas, discordancias y confusiones. Las entidades ni 
imprescindible ni asiduamente se crean para ser socialmente eficaces; opuestamente, por lo 
general –al menos los reglamentos formales– son diseñadas para servir a los bienes de las 
personas que cuentan con el poder de acuerdo preciso para desarrollar nuevos reglamentos. 
En las entidades hay reglamentos orgánicos, normas de los empleados académicos, 
etc., que determinan las tareas de las personas y posiciones en la organización, sus 
derechos y deberes. Los temas presentan cómo, en la apreciación de los indagadores, del 
sistema organizacional aparecen dificultades y se obstaculiza la realización profesional. 
El conflicto. La lucha por sus objetivos 
Según (Hall, 1996), en la discordancia se analizan los obstáculos que afrontan los 
empleados y el resultado en el rendimiento. Este modelo no constituye un acuerdo con los 
trabajadores implicados. Las decisiones tienen que tomarse, pero en ocasiones el acuerdo 
que se obtiene para una determinación específico es tan leve que posee una existencia muy 
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pequeña, y la determinación se disuelve rápidamente. El modelo de contradicción acentúa 
el hecho de que las distintas agrupaciones de interés de una entidad puedan contar con 
disconformidades contrarias, y el rendimiento de un personal puede ser lo contrario para 
otros como la docencia, por ejemplo. 
Distintas agrupaciones son perjudicadas de diferentes maneras por la decisión de 
una entidad. (Perrow, 1991), indica que, en las entidades, los empleados trabajan por 
valores como seguridad, poder, supervivencia, discreción y autonomía, y por un número de 
retribuciones. Las entidades están conformadas por individuos que pueden compartir 
objetivos, pero tienen diferentes menesteres e intereses; el control no es total, y las 
personas lucharán para lograr perdurar sus intereses.  
Proceso de toma de decisión: Racionalidad limitada que permite la 
dominación 
Según (Romero, 1999), las entidades tienen un conglomerado de requerimientos 
internos o solicitudes para que puedan realizar sus tareas laborales. Para cubrir esos 
requerimientos deben tomarse decisiones y elegir opciones.  
Se diferencian dos considerables vertientes, las decisiones de la institución y las 
decisiones individuales. La decisión de la institución hace referencia a acatar los 
lineamientos que señala el ambiente, quiere decir, realizar lo que determina el promotor 
Ejército para lograr recursos: se encuentran en la búsqueda de contar con carreras 
acreditadas, posgrados registrados en los padrones, organización de los empleados 
académicos como cuerpos académicos, integrar pruebas de admisión y egreso, etc. 
Respecto a las decisiones individuales, alude a lo que tienen que realizar para 
contar con más rendimiento, para mantener o dejar su puesto, o para integrarse a una 
agrupación de indagación. Para contar con más rendimiento, sugieren programas de 
indagación ante las instancias de financiamiento, logran el recurso, laboran en el programa 
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y obtienen frutos; integran educandos como apoyo para sus programas de indagación y 
aumentan su rendimiento.  
(Romero, 1999) indica que una modificación en la toma de decisiones está sujeta a 
la habilidad de acuerdo e influencia que tengan los implicados, lo mismo que de su 
habilidad de aprendizaje y de la modificación de sus modelos mentales, en sus mapas 
cognitivos. La apreciación está sujeta a los datos que los actores políticos perciben como la 
forma en que procesa dichos datos, por lo que está fuertemente vinculada con el 
procedimiento de divulgación y adecuación de nuevos saberes que produzcan nuevos 
hábitos.  
2.2.1.3.4. Valores de los docentes 
En el caso castrense, es inimaginable no tener en consideración los valores, como 
diría el más nobel de los estudiosos de genética: está en el ADN del militar. Y el docente 
militar tiene que estar premunido de grandes valores. 
Todo docente debe considerar como esencial vivir los siguientes valores: 
Superación 
Probablemente uno de los términos que más se emplean en una institución 
pedagógica, es el superarse, y cada vez que un docente brinda su tiempo para conseguir 
ello, todo su sacrificio se interpreta en hechos concretos, por ejemplo, se instruye e integra 
nuevas estrategias educativas o emplea su creatividad para el mismo objetivo; explica 
contenidos actuales vinculados con su asignatura, etc. Podría indicarse que en su clase 
siempre hay algo nuevo que comentar.  
Empatía 
Se manifiesta empatía al brindar el mismo interés a todos los educandos, haya o no 
afinidad; ofreciendo unos minutos a conversar de forma individual con cada uno de ellos, 
para saber mejor la causa de su inquietud, cansancio, desinterés o poco rendimiento; 
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brindar la ayuda, formas o instrumentos indispensables para optimizar su desempeño, 
calidad humana o incorporación al grupo.  
Coherencia 
Todo docente simboliza autoridad, disciplina, orden, dedicación e interés verdadero 
por los individuos, y desde ese punto, el ser coherente significa traer a la vida personal las 
mismas acciones que se piden en el salón de clase. Por ejemplo, solicitar que los 
educandos realicen sus tareas a tiempo, completos, de forma ordenada y con esmero, pero 
esto demanda examinar, corregir, realizar comentarios de forma escrita y dar resultados 
con la misma puntualidad que se solicitó.  
Sencillez 
Probablemente uno de los valores que mejor embellece y dignifica el trabajo de un 
docente es la sencillez, porque posibilita reconocer en su tarea una ocasión de servicio y no 
una situación de privilegio para contar con poder o una excelente oportunidad para 
manifestar sus saberes. Los eventos sitúan al docente delante de individuos que requieren 
de su mediación, pero la altanería y el ego complican la comunicación y la adecuada 
utilización. Lo deseable es dar la cátedra con el deseo de usar toda la experiencia, saberes y 
recursos buscando un aprendizaje superior. 
Lealtad 
La carencia de lealtad es un escenario que existe en todos los entornos sociales: 
murmuración, juicios, injurias y escasez de honestidad. Ser leal a una entidad representa 
una total aceptación a sus reglamentos, respeto por los directivos y trabajo en conjunto con 
sus compañeros. Asimismo, no siempre se estará de acuerdo con todo, pero habrá que 
reconocer la base de inconformidad para tener una acción acertada: si personalmente 




Tal vez uno de los personajes más atractivos es la del docente entusiasmado, 
sonriente, feliz, activo; que muy difícilmente se enfada, pero también es riguroso y 
exigente; libre a la conversación; bromista, pero respeta; apto para entender y brindar una 
buena recomendación. Esta personalidad no es extraña ni diferente, pero a nadie se le 
ocurre reflexionar si tiene dificultades, carencias o inconvenientes personales, mucho 
menos, cuestionarse cuál es la base de su entusiasmo y tranquilidad. 
Si analizamos cuidadosamente, la alegría procede de una conducta de servicio, 
brindando el tiempo requerido y los propios saberes para el provecho de otra persona. El 
placer de cumplir con el deber siempre tendrá productividad, varias veces sin 
felicitaciones, pero si con demostraciones de afecto, la gratitud de un solo educando o 
simplemente con las mejores respuestas obtenidas. 
2.2.1.6. Dimensiones de la calidad docente. 
a. Selección de docentes 
b. Capacitación docente 
c. Organización estructural 
d. Valores docentes 
2.2.2. Referente a aprendizaje significativo 
2.2.2.1. Definiciones 
Según (Uculmana, 2002), el aprendizaje es el proceso de adquirir conocimiento, 
habilidades, actitudes o valores, a través del estudio, la experiencia o la enseñanza; dicho 
proceso origina un cambio persistente, medible y específico en el comportamiento de un 
individuo y, según algunas teorías, hace que el mismo formule un constructo mental nuevo 
o que revise uno previo (conocimientos conceptuales como actitudes o valores). El 
aprendizaje conduce a cambios de larga duración en el comportamiento potencial. Este 
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concepto se refiere al comportamiento posible (no necesariamente actual) de un individuo 
en una situación dada para poder alcanzar una meta.  Sin embargo, el sólo potencial no es 
suficiente: el aprendizaje necesita ser reforzado para que perdure. 
Según (Kelly, 2000), el aprendizaje supone una actividad mental por medio de la 
que se adquieren, retienen y utilizan el conocimiento y la habilidad. El aprender implica 
siempre que se ha producido un cambio o modificación en la respuesta, reacción, 
pensamiento, conducta o actitud del alumno. 
2.2.2.2. Aprendizaje significativo de Ausubel 
(Ausubel, Novak, & Hanesian, 1983), define: “El aprendizaje por repetición se da 
cuando la tarea de aprendizaje consta de puras asociaciones arbitrarias”, es decir, cuando la 
tarea no es potencialmente significativa, o sea, cuando el alumno no tiene los 
conocimientos previos que le permitan enlazar el nuevo conocimiento a  su estructura 
cognoscitiva; o, independientemente de esto, “si el alumno adopta una actitud de 
internalizar la tarea de modo arbitrario o al pie de la letra”, es decir, si el alumno “quiere 
memorizar” y no sabe o no quiere esforzarse por comprender el nuevo aprendizaje. 
Existe un factor determinante a la hora que un individuo aprende y es el hecho de 
que hay algunos alumnos que aprenden ciertos temas con más facilidad que otros, para 
entender esto, se debe trasladar el análisis del mecanismo de aprendizaje a los factores que 
influyen, los cuales se pueden dividir en dos grupos : los que dependen del sujeto que 
aprende (la inteligencia, la motivación, la participación activa, la edad y las experiencias 
previas) y los inherentes a las modalidades de presentación de los estímulos, es decir, se 
tienen modalidades favorables para el aprendizaje cuando la respuesta al estímulo va 
seguida de un premio o castigo, o cuando el individuo tiene conocimiento del resultado de 
su actividad y se siente guiado y controlado por una mano experta.  
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De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en 
forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el estudiante 
relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero también es 
necesario que el alumno se interese por aprender lo que se le está mostrando. 
2.2.2.2.1. Características del aprendizaje significativo 
(Ausubel, Novak, & Hanesian, 1983) afirma que las características del aprendizaje 
significativo son: 
 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la 
estructura cognitiva del alumno. 
 Esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del alumno por relacionar los 
nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. 
 Todo lo anterior es producto de una implicación afectiva del alumno, es 
decir, el alumno quiere aprender aquello que se le presenta porque lo considera valioso. 
Esto nos quiere decir que el estudiante toma los nuevos conocimientos para poder 
relacionarlos con sus nuevos conocimientos para así tener un aprendizaje significativo. 
2.2.2.2.2. Tipos de aprendizaje significativo 
Aprendizaje de representaciones 
Es cuando el niño adquiere el vocabulario. Primero aprende palabras que 
representan objetos reales que tienen significado para él. Sin embargo, no los identifica 
como categorías. 
Aprendizaje de conceptos  
El niño, a partir de experiencias concretas, comprende que la palabra "mamá" 
puede usarse también por otras personas refiriéndose a sus madres. También se presenta 
cuando los niños en edad preescolar se someten a contextos de aprendizaje por recepción o 
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por descubrimiento y comprenden conceptos abstractos como "gobierno", "país", 
"mamífero". 
Aprendizaje de proposiciones 
Cuando conoce el significado de los conceptos, puede formar frases que contengan 
dos o más conceptos en donde afirme o niegue algo. Así, un concepto nuevo es asimilado 
al integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos previos. Esta asimilación se 
da en los siguientes pasos: 
 Por diferenciación progresiva 
Cuando el concepto nuevo se subordina a conceptos más incluyentes que el alumno 
ya conocía. 
 Por reconciliación integradora 
Cuando el concepto nuevo es de mayor grado de inclusión que los conceptos que el 
alumno ya conocía. 
 Por combinación 
Cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que los conocidos. 
(Ausubel, Novak, & Hanesian, 1983) concibe los conocimientos previos del 
alumno en términos de esquemas de conocimiento, los cuales consisten en la 
representación que posee una persona en un momento determinado de su historia sobre una 
parcela de la realidad. Estos esquemas incluyen varios tipos de conocimiento sobre la 







2.2.2.2.3. Ventajas del aprendizaje significativo 
El aprendizaje significativo tiene claras ventajas sobre el aprendizaje memorístico: 
 Produce una retención más duradera de la información. Modificando la 
estructura cognitiva del alumno mediante reacomodos de la misma para integrar a la nueva 
información. 
 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya 
aprendidos en forma significativa, ya que al estar claramente presentes en la estructura 
cognitiva se facilita su relación con los nuevos contenidos. 
 La nueva información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la 
llamada memoria a largo plazo, en la que se conserva más allá del olvido de detalles 
secundarios concretos. 
 Es un fenómeno social, ósea que las personas aprenden en comunidad a 
través de las actividades cotidiana que realizan en grupo. 
 Es situado, es decir, las situaciones reales sirven de base para la 
construcción del conocimiento. 
 Es cooperativo, la cooperación crea mejores condiciones de trabajo y avance 
y permite el desarrollo de la capacidad cognoscitiva. 
 Es intercultural, es decir cada participante tiene las mismas oportunidades 
de aportar sus experiencias y forma de entender la realidad.  
 Es activo, pues depende de la asimilación deliberada de las actividades de 
aprendizaje por parte del alumno. 
 Es personal, pues la significación de los aprendizajes depende de los 
recursos cognitivos del alumno (conocimientos previos y la forma como éstos se organizan 
en la estructura cognitiva). (Calero, 1998) 
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Según (Córdova, 2013), a pesar de estas ventajas, muchos estudiantes prefieren 
aprender de forma memorística, porque con la triste experiencia que frecuentemente los 
profesores evalúan el aprendizaje mediante instrumentos que hacen que cada uno de los 
estudiantes no estudie para un aprendizaje significativo sino para un aprendizaje 
memorístico y no toman en cuenta la comprensión.  
2.2.2.2.4. Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo: 
Significatividad lógica del material 
El material que presenta el maestro al estudiante debe estar organizado, para que se 
dé una construcción de conocimientos. 
Significatividad psicológica del material  
Que el alumno conecte el nuevo conocimiento con los previos y que los comprenda. 
También debe poseer una memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le olvidará 
todo en poco tiempo. 
Actitud favorable del alumno 
Ya que el aprendizaje no puede darse si el alumno no quiere. Este es un 
componente de disposiciones emocionales y actitudinales, en donde el maestro sólo puede 
influir a través de la motivación. 
2.2.2.3. Estrategias para el Aprendizaje Significativo 
Estrategias cognitivas 
Según (Flores, 2001), una estrategia es un plan de acción para lograr un objetivo. 
Las estrategias cognitivas constituyen métodos o procedimientos mentales para adquirir, 
elaborar, organizar y utilizar información que hacen posible enfrentarse a las exigencias 
del medio, resolver problemas y tomar decisiones adecuadas. Las estrategias cognitivas 
son las que más deben utilizar el estudiante porque es la que adquiere, elabora, organiza y 
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utiliza la información para que se adapte al medio en que se desenvuelve. Por lo que las 
estrategias cognitivas están divididas en tres tipos: 
a. Estrategias cognitivas de elaboración 
La elaboración es un proceso más complejo y profundo que la simple recepción o 
repetición. La elaboración supone relacionar e integrar las informaciones nuevas con los 
conocimientos más significativos. Se trata de favorecer el uso de estrategias diversas que 
permitan codificar, asimilar y retener la nueva información para poder recuperarla y 
utilizarla posteriormente. Mediante las estrategias de elaboración el profesorado y el 
alumnado se implican más activamente en el aprendizaje. Estas estrategias incluyen la 
elaboración mediante imágenes y la elaboración verbal. (Flores, 2001) 
b. Estrategias cognitivas de organización. 
Son los procedimientos utilizados para transformar y reconstruir la información, 
dándole una estructura distinta a fin de comprenderla y recordarla mejor. Implica un sujeto 
más consciente, activo y responsable en sus aprendizajes. Incluyen estrategias de 
agrupamientos y de esquematización. (Flores, 2001) 
c. Estrategias cognitivas de recuperación 
Las estrategias de elaboración y organización que se han tratado anteriormente 
permiten un nivel más profundo en el procesamiento de la información, es decir una 
comprensión más profunda y una codificación y retención más eficaz. Pero una vez 
registrada la información en la memoria a largo plazo es necesario recuperarla y utilizarla 
ante las distintas exigencias del medio.  
Facilitamos también los procesos de recuperación. Es importante que el estudiante 
se guie por estas tres estrategias de aprendizaje; en la estrategia de elaboración nos dice 
que se tiene que seleccionar los contenidos para elaborarlos, luego pasar a la de 
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organización y después a la de recuperación. Mediante estas estrategias el estudiante tendrá 
una mejor forma de poder aprender los contenidos temáticos. (Flores, 2001) 
Estrategias motivacionales. 
Según (Flores, 2001), en el aprendizaje, además de los factores y estrategias 
cognitivas que se ha mencionado, están siempre presentes factores motivacionales, que 
resultan tan importantes como las cognitivas para lograr buenos resultados. En algunas 
ocasiones el alumnado fracasa en las tareas académicas, no por tanto de carecer de 
estrategias cognitivas, por un déficit en estrategias motivacionales que les permiten 
desarrollar y mantener un estado motivacional y un ambiente de aprendizaje apropiado. Se 
presentan a continuación algunos criterios de actuación para la organización motivacional. 
Hay cinco a los cuales tiene que prestar atención el profesorado: 
 La forma de presentar y estructurar la tarea. 
 La forma de organizar las actividades en el contexto en la clase. 
 Los mensajes que da antes, durante y después de la tarea y que afectan a la 
relevancia y valor de las metas y a la valoración del sujeto. 
 El modelado de valores, así como de las formas de pensar y actuar al 
enfrentarse con las tareas. 
 La forma que va a adoptar la evaluación del alumnado. Esto nos quiere decir 
que no solo las estrategias cognitivas son importantes para que el estudiante se 
desenvuelva en buen nivel de aprendizaje; es también donde se debe tomar en cuenta si el 
estudiante está motivado para hacer su tarea, y la forma de ver si está o no motivado es 
como se desenvuelve en sus estudios diarios y es ahí donde el docente debe buscar la 




Estrategias meta cognitivas 
Según (Díaz-Barriga & Hernández, 2010), son de gran utilidad, ya que permiten 
tanto a los docentes como a los alumnos, estructurar y elaborar la información de manera 
significativa. Involucran a los docentes y a los alumnos en el cumplimiento del propósito 
de consolidar un aprendizaje activo y efectivo en el proceso de aprendizaje. La meta 
cognición se refiere a los procesos de pensamiento humano en general, pero 
particularmente al conocimiento que la persona tiene acerca de su propio sistema cognitivo 
(contenidos, procesos, capacidades, limitaciones, etc.) y, por otra parte, a los defectos 
reguladores que tal conocimiento puede ejercer en su actividad. La meta cognición es el 
conocimiento y observación de las estrategias del pensamiento el aprendizaje sobre los 
procesos y los productos de nuestros conocimientos. 
2.2.2.4. Fases del Aprendizaje Significativo 
2.2.2.4.1. Fase inicial de aprendizaje 
 El aprendiz percibe a la información como constituida por piezas o partes 
aisladas sin conexión conceptual. 
 El aprendiz tiende a memorizar o interpretar en la medida de lo posible estas 
piezas, y para ello usa su conocimiento esquemático. 
 El procedimiento de la información es global y éste se basa en: escaso 
conocimiento sobre el dominio a aprender, estrategias generales independientes de 
dominio, uso de conocimientos de otro dominio para interpretar la información (para 
comparar y usar analogías). 
 La información aprendida es concreta (más que absoluta) y vinculada al 
contexto específico. 
 Uso predominante de estrategias de repaso para aprender la información. 
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 Gradualmente el aprendiz va construyendo un panorama global del dominio 
o del material que va a aprender, para lo cual usa su conocimiento esquemático, establece 
analogías (con otros dominios que conoce mejor) para representarse ese nuevo dominio, 
construye suposiciones basadas en experiencias previas, etc. (Díaz-Barriga & Hernández, 
2010) 
2.2.2.4.2. Fase intermedia de aprendizaje: 
 El aprendiz empieza a encontrar relaciones y similitudes entre las partes 
aisladas y llega a configurar esquemas y mapas cognitivos acerca del material y el dominio 
de aprendizaje en forma progresiva. Sin embargo, estos esquemas no permiten aún que el 
aprendiz se conduzca en forma automática o autónoma. 
 Se va realizando de manera paulatina un procedimiento más profundo del 
material. El conocimiento aprendido se vuelve aplicable a otros contextos. 
 Hay más oportunidad para reflexionar sobre la situación, material y 
dominio. 
 El conocimiento llega a ser más abstracto, es decir, menos dependiente del 
contexto donde originalmente fue adquirido. 
2.2.2.4.3. Fase terminal del aprendizaje: 
 Los conocimientos que comenzaron a ser elaborados en esquemas o mapas 
cognitivos en la fase anterior, llegan a estar más integrados y a funcionar con mayor 
autonomía. 
 Como consecuencia de ello, las ejecuciones comienzan a ser más 
automáticas y a exigir un menor control consciente. 
 Igualmente, las ejecuciones del sujeto se basan en estrategias del dominio 
para la realización de tareas, tales como solución de problemas, respuestas a preguntas, etc. 
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 Existe mayor énfasis en esta fase sobre la ejecución que en el aprendizaje, 
dado que los cambios en la ejecución que ocurren se deben a variaciones provocadas por la 
tarea, más que a re-arreglos o ajustes internos. 
 El aprendizaje que ocurre durante esta fase probablemente consiste en: La 
acumulación de información a los esquemas preexistentes y la aparición progresiva de 
interrelaciones de alto nivel en los esquemas. 
 En realidad, el aprendizaje debe verse como un continuo, donde la 
transición entre las fases es gradual más que inmediata; de hecho, en determinados 
momentos durante una tarea de aprendizaje, podrán ocurrir sobre posicionamientos entre 
ellas. 
 Con frecuencia los docentes se preguntan de qué depende el olvido y la 
recuperación de la información aprendida: ¿por qué olvidan los alumnos tan pronto lo que 
han estudiado?, ¿de qué depende que puedan recuperar la información estudiada? 
2.2.2.5. Dimensiones del aprendizaje significativo 
Se considera: 
a. Fase inicial 
b. Fase Intermedia 
c. Fase Terminal 
2.3. Definición de Términos Básicos 
Evaluación docente. La evaluación del desempeño profesional del docente es un 
proceso sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo de comprobar y 
valorar el efecto educativo que produce en los alumnos el despliegue de sus capacidades 
pedagógicas, su emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones 
interpersonales con alumnos, directivos, colegas y representantes de las instituciones de la 
comunidad. (Valdés, 2004) 
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Motivación. La motivación es una mediación, un punto o lugar intermedio entre la 
personalidad del individuo y la forma de la realización de sus actividades, es por ello que 
requiere también esclarecer el de su eficiencia lo que dirige hacia el logro de dichas 
actividades de manera que tenga éxitos en su empeño. (Gonzales D. , 2008) 
Actitudes. Creencia, opinión o sentimiento que predispone a obrar de cierta manera 
ante acontecimientos de cualquier índole. (Cosacov, 2007) 
Competencias laborales. Capacidad productiva de un individuo que se define y 
mide en términos de desempeño en un determinado contexto laboral. (Alles, 2011) 
Eficiencia. Es la reducción al mínimo de los costos de los recursos necesarios para 
terminar las actividades (Robbins & Coulter, 2005) 
Estrategias de Aprendizaje. Son procedimientos que el alumno utiliza en forma 
deliberada, flexible, heurística y adaptativa para mejorar sus procesos de aprendizaje 
significativo. El componente metacognitivo y condicional es crucial para su empleo porque 
ponen en marcha procesos de toma de decisiones constantes. (Díaz-Barriga & Hernández, 
2010) 
Metacognición. Es nuestra comprensión y control de la cognición; nuestra 
capacidad para pensar y controlar nuestros procesos de pensamiento y las formas de 







Capítulo III. Hipótesis Y Variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis General 
La calidad docente tiene relación directa con el aprendizaje significativo de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en 
la Escuela de Infantería – 2017. 
3.1.2. Hipótesis Específica 
a. La selección docente tiene relación directa con el aprendizaje significativo 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de 
Infantería en la Escuela de Infantería – 2017. 
b. La capacitación docente tiene relación directa con el aprendizaje 
significativo de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2017. 
c. La organización estructural de la Escuela de Infantería tiene relación directa 
con el aprendizaje significativo de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2017.  
d. Los valores docentes tienen relación directa con el aprendizaje significativo 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de 
Infantería en la Escuela de Infantería – 2017. 
3.2. Variables 
Variable 1: Calidad docente 




3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1  
Operacionalización de las variables 









Nombramiento de los 
docentes. 
Requisitos de docencia.  
Preparación del docente 
Curso de profesores 



























































































































Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de la Investigación 
El enfoque del presente trabajo es cuantitativo, ya que partiendo de las variables se 
busca sus dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las que son 
motivo de medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e 
instrumentos, y posteriormente mediante el contraste de hipótesis. (Hernández, Fernández, 
& Baptista, 2010) pág. 4. 
4.2. Tipo de Investigación   
Es una investigación de tipo descriptivo – correlacional, ya que inicialmente se 
describe la situación de la población en relación a las variables, dándoles un atributo según 
resultados, y posteriormente se busca la relación o asociación entre los resultados 
estadísticos de ambas variables. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) pág. 23. 
4.3. Diseño de Investigación 
Es una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos variable 
alguna, sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto natural en un 
momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia 
fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2010) pág. 187. 
Desarrolla el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los 





O: Observación y medición de una variable. 
r: Relación. 
Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
4.4. Población y Muestra 
Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población de 43 
docentes y una muestra de 39, resultado de un muestreo aleatorio y la aplicación de la 
siguiente fórmula:  
 
Donde: 
n = Muestra 
N = Población     43 
Z = Nivel de aceptación 95%    1.96 
E = Grado de error 5%    0.05% 
P = Probabilidad de éxito 50%    0.5% 
q = Probabilidad de fracaso   0,5% 
Reemplazando tenemos 
n =           (43) x (1.96)2 x (0.5) x (0.5)             . 
    (43-1) x (0.05)2 + (1.96)2 x (0.5) x (0.5) 
n =   41.2972 
        1.0654 
n =   39 
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Luego de aplicar la formula, tenemos una muestra formada por 39 docentes. 
4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
Técnicas 
Las principales técnicas empleadas en esta investigación son: 
Investigación bibliográfica; dentro de este contexto hemos revisado tesis, libros, 
monografías, artículos científicos, ya sea en las bibliotecas públicas y privadas, y sobre 
todo virtuales. Los documentos que hemos trabajado son las fichas textuales, de resumen, y 
bibliográficas. 
Observación: la técnica que se trabajó en nuestro proyecto de investigación es la 
observación participante, es decir nos hemos identificado como investigadores y sobre esta 
base se ha recopilado la información. 
Entrevista: la entrevista se ha aplicado a los directivos y docentes para verificar las 
respuestas de los cuestionarios, dentro de este contexto se ha usado grabadoras, con el 
ánimo de lograr una correcta apreciación y/o opinión objetiva del contexto. 
Encuesta: Para la ejecución de nuestro proyecto se ha diseñado ítems dirigidos a 
los docentes. 
Instrumentos 
Observación directa o guía de campo.  
Cuestionarios estructurados 
Cuadros estadísticos 
4.6. Tratamiento Estadístico 
Para la confiabilidad se usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un índice 
de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el 
instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría 
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a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 
estables y consistentes. 
Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide 
la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos los 
ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más se 
acerque al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir 
de 0,80. 
Su fórmula es: 
 
Siendo: 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 
S2T: Varianza de la suma de ítems 
Tabla 2  
Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger y Lee, 2002) 
Alta confiabilidad 0.90 – 1.00 
Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 
Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 
Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 
No es confiable 0 – 0.60 
 
Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas de tendencia central, 
que nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se tienden a reunir 
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los datos (“punto central”): media o promedio, mediana y moda o frecuencia; y las 
medidas de dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que proporciona 
información adicional y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central: 
desviación típica o estándar y varianza, frecuencias. Para interpretar mejor las frecuencias, 
estos se graficarán empleando diagramas de barras y/o círculos. (UNE, 2014). 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 
(asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E:  Frecuencia esperada 
4.7. Procedimiento 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de setiembre y octubre. Luego de una entrevista 
con el Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a las 
instalaciones e inclusive nos dio información a título personal. 
Se empleó el paquete estadístico SPSS versión 24 (Stadistical Package Sciencias 
Social) (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) y el Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través 
de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación 
posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los 
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componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que 
permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores 
de la realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
Tabla 3  
Interpretación cualitativa del porcentaje 
PORCENTAJE INTERPRETACION 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 












Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
5.1.1. Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 
investigación fueron en total 5.  
5.1.2 Confiabilidad 
Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach, como ya se 
indicó en el párrafo 4.6. 
El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0.918, lo que le dio un ALTA 
CONFIABILIDAD y permitió continuar con el siguiente paso que fue la recolección de 
datos de la encuesta.  
5.1. Presentación y Análisis de los Resultados 
Las respuestas individuales de los 39 encuestados tomados como muestras se han 
pasado a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el trabajo.  
5.1.1. Variable: calidad docente 
5.1.1.1. Dimensión: selección docente 
Pregunta 1. ¿Cree que la selección de los docentes es la adecuada para los fines 
académicos que desea la Escuela de Infantería? 
Tabla 4.  
Frecuencia de la pregunta N° 1 





Algunas veces 3 8,9 8,9 8,9 
Casi siempre 16 40,0 40,0 48,9 
Siempre 20 51,1 51,1 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
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Figura 1. Diagrama de la pregunta N° 1 
ANÁLISIS: 
1. El 51.1% de los encuestados aseguran que siempre la selección de los 
docentes es la adecuada para los fines académicos que desea la Escuela de Infantería. 
2. El 40% de los encuestados aseguran que casi siempre la selección de los 
docentes es la adecuada para los fines académicos que desea la Escuela de Infantería. 
3. El 8.9% de los encuestados aseguran que algunas veces la selección de los 
docentes es la adecuada para los fines académicos que desea la Escuela de Infantería. 
Pregunta 2. ¿Los docentes que imparten instrucción son maestros en ciencias 




¿Cree que la selección de los docentes es la adecuada para los 
fines académicos que desea la Escuela de Infantería?
Algunas veces Casi siempre Siempre
39 
Tabla 5.  
Frecuencia de la pregunta N° 2 





Algunas veces 1 2,2 2,2 2,2 
Casi siempre 19 48,9 48,9 51,1 
Siempre 19 48,9 48,9 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
 
Figura 2. Diagrama de la pregunta N° 2 
ANÁLISIS: 
1. El 48.9% de los encuestados aseguran que siempre los docentes que 
imparten instrucción son maestros en ciencias militares u otras especialidades que aseguren 
el éxito del proceso aprendizaje- enseñanza. 
2. El 48.9% de los encuestados aseguran que casi siempre los docentes que 
imparten instrucción son maestros en ciencias militares u otras especialidades que aseguren 
el éxito del proceso aprendizaje- enseñanza. 
3. El 2.2% de los encuestados aseguran que algunas veces los docentes que 
imparten instrucción son maestros en ciencias militares u otras especialidades que aseguren 




¿Los docentes que imparten instrucción son maestros en 
ciencias militares u otras especialidades que aseguren el éxito 
del proceso aprendizaje- enseñanza?
Algunas veces Casi siempre Siempre
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Tabla 6  
Frecuencias de la dimensión selección docente 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Selección docentea 
Algunas veces 4 5,6% 11,1% 
Casi siempre 35 44,4% 88,9% 
Siempre 39 50,0% 100,0% 
Total 78 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “selección docente” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “selección docente” se tiene 
que un 50% de los encuestados aseguran que siempre la selección de los docentes es la 
adecuada para los fines académicos que desea la Escuela de Infantería, y que los docentes 
que imparten instrucción son maestros en ciencias militares u otras especialidades que 
aseguren el éxito del proceso aprendizaje- enseñanza; pero si consideramos una relación de 
positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran 
que casi siempre, llegamos al 94.4%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 
5.9% opta por algunas veces. 
5.1.1.2. Dimensión: capacitación docente 
Pregunta 3. ¿Considera que los docentes se encuentran capacitados para 
desempeñarse en el puesto? 
Tabla 7.  
Frecuencia de la pregunta N° 3 





Algunas veces 3 6,7 6,7 6,7 
Casi siempre 13 33,3 33,3 40,0 
Siempre 23 60,0 60,0 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
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Figura 3. Diagrama de la pregunta N° 3 
ANÁLISIS: 
1. El 60% de los encuestados aseguran que siempre los docentes se encuentran 
capacitados para desempeñarse en el puesto. 
2. El 33.3% de los encuestados aseguran que casi siempre los docentes se 
encuentran capacitados para desempeñarse en el puesto. 
3. El 6.7% de los encuestados aseguran que algunas veces los docentes se 
encuentran capacitados para desempeñarse en el puesto. 
Pregunta 4. ¿Los métodos y estrategias de enseñanza empleadas por los docentes 
son actualizadas y responden a las expectativas de los oficiales alumnos? 
Tabla 8.  
Frecuencia de la pregunta N° 4 





Algunas veces 6 13,3 13,3 13,3 
Casi siempre 16 42,2 42,2 55,6 
Siempre 17 44,4 44,4 100,0 




¿Considera que los docentes se encuentran capacitados para 
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Figura 4. Diagrama de la pregunta N° 4 
ANÁLISIS: 
1. El 44.4% de los encuestados aseguran que siempre los métodos y estrategias 
de enseñanza empleadas por los docentes son actualizadas y responden a las expectativas 
de los oficiales alumnos. 
2. El 42.2% de los encuestados aseguran que casi siempre los métodos y 
estrategias de enseñanza empleadas por los docentes son actualizadas y responden a las 
expectativas de los oficiales alumnos. 
3. El 13.3% de los encuestados aseguran que algunas veces los métodos y 
estrategias de enseñanza empleadas por los docentes son actualizadas y responden a las 
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Tabla 9  
Frecuencias de la dimensión capacitación docente 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Capacitación 
docentea 
Algunas veces 8 10,0% 20,0% 
Casi siempre 29 37,8% 75,6% 
Siempre 41 52,2% 104,4% 
Total 78 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “capacitación docente” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “capacitación docente” se 
tiene que un 52.2% de los encuestados aseguran que siempre los docentes se encuentran 
capacitados para desempeñarse en el puesto, y que los métodos y estrategias de enseñanza 
empleada por los docentes son actualizadas y responde a las expectativas de los oficiales 
alumnos; pero si consideramos una relación de positivismo en las alternativas de 
respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 90%, 
que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 10% opta por algunas veces. 
5.1.1.3. Dimensión: organización estructural 
Pregunta 5. ¿La Escuela de Infantería designa al docente idóneo para la materia, 
teniendo en cuenta su perfil y experiencia? 
Tabla 10.  
Frecuencia de la pregunta N° 5 





Algunas veces 4 11,1 11,1 11,1 
Casi siempre 14 35,6 35,6 46,7 
Siempre 21 53,3 53,3 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
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Figura 5. Diagrama de la pregunta N° 5 
ANÁLISIS: 
1. El 53.3% de los encuestados aseguran que siempre la Escuela de Infantería 
designa al docente idóneo para la materia, teniendo en cuenta su perfil y experiencia. 
2. El 35.6% de los encuestados aseguran que casi siempre la Escuela de 
Infantería designa al docente idóneo para la materia, teniendo en cuenta su perfil y 
experiencia. 
3. El 11.1% de los encuestados aseguran que algunas veces la Escuela de 
Infantería designa al docente idóneo para la materia, teniendo en cuenta su perfil y 
experiencia. 
Pregunta 6. ¿La Escuela de Infantería planifica adecuadamente las cargas horarias 
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Tabla 11.  
Frecuencia de la pregunta N° 6 





Casi siempre 15 37,8 37,8 37,8 
Siempre 24 62,2 62,2 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
 
Figura 6. Diagrama de la pregunta N° 6 
ANÁLISIS: 
1. El 62.2% de los encuestados aseguran que siempre la Escuela de Infantería 
planifica adecuadamente las cargas horarias de las diferentes asignaturas. 
2. El 37.78% de los encuestados aseguran que casi siempre la Escuela de 






¿La Escuela de Infantería planifica adecuadamente las cargas 
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Tabla 12  
Frecuencias de la dimensión organización estructural 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Organización 
estructurala 
Algunas veces 4 5,6% 11,1% 
Casi siempre 29 36,7% 73,3% 
Siempre 45 57,8% 115,6% 
Total 78 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “organización estructural” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “organización estructural” 
se tiene que un 57.8% de los encuestados aseguran que siempre la Escuela de Infantería 
designa al docente idóneo para la materia, teniendo en cuenta su perfil y experiencia, y  
que planifica adecuadamente las cargas horarias de las diferentes asignaturas; pero si 
consideramos una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los 
encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 94.6%, que es mayoría 
significativa (de 80% a 99%). El 5.6% opta por algunas veces. 
5.1.1.4. Dimensión: valores de los docentes 
Pregunta 7. ¿Los docentes inspiran confianza en los oficiales alumnos, debido a la 
práctica de los valores comunes? 
Tabla 13.  
Frecuencia de la pregunta N° 7 





Casi siempre 13 33,3 33,3 33,3 
Siempre 26 66,7 66,7 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
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Figura 7. Diagrama de la pregunta N° 7 
ANÁLISIS: 
1. El 66.7% de los encuestados aseguran que siempre los docentes inspiran 
confianza en los oficiales alumnos, debido a la práctica de los valores comunes. 
2. El 33.3% de los encuestados aseguran que casi siempre los docentes 
inspiran confianza en los oficiales alumnos, debido a la práctica de los valores comunes. 
Pregunta 8. ¿Las actitudes del docente propician un respeto mutuo entre éste y los 
oficiales alumnos? 
Tabla 14.  
Frecuencia de la pregunta N° 8 





Algunas veces 3 6,7 6,7 6,7 
Casi siempre 14 35,6 35,6 42,2 
Siempre 22 57,8 57,8 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
33.30%
66.70%
¿Los docentes inspiran confianza en los oficiales alumnos, debido 




Figura 8. Diagrama de la pregunta N° 8 
ANÁLISIS: 
1. El 57.8% de los encuestados aseguran que siempre las actitudes del docente 
propician un respeto mutuo entre éste y los oficiales alumnos. 
2. El 35.6% de los encuestados aseguran que casi siempre las actitudes del 
docente propician un respeto mutuo entre éste y los oficiales alumnos. 
3. El 6.7% de los encuestados aseguran que algunas veces las actitudes del 
docente propician un respeto mutuo entre éste y los oficiales alumnos. 
Tabla 15  
Frecuencias de la dimensión valores de los docentes 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Valores de los 
docentesa 
Algunas veces 3 3,3% 6,7% 
Casi siempre 27 34,4% 68,9% 
Siempre 48 62,2% 124,4% 







¿Las actitudes del docente propician un respeto mutuo entre éste 
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Análisis de los resultados de la dimensión “valores docentes” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “valores docentes” se tiene 
que un 62.2% de los encuestados aseguran que siempre los docentes inspiran confianza en 
los oficiales alumnos, debido a la práctica de los valores comunes, y las actitudes del 
docente propician un respeto mutuo entre éste y los oficiales alumnos; pero si 
consideramos una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los 
encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 96.7%, que es mayoría 
significativa (de 80% a 99%). El 3.3% opta por algunas veces. 
5.1.2. Variable: aprendizaje significativo 
5.1.2.1. Dimensión: fase inicial 
Pregunta 9. ¿Considera que los oficiales alumnos del diplomado tienen dominio de 
los contenidos de las asignaturas? 
Tabla 16.  
Frecuencia de la pregunta N° 9 





Algunas veces 6 15,6 15,6 15,6 
Casi siempre 17 44,4 44,4 60,0 
Siempre 16 40,0 40,0 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
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Figura 9. Diagrama de la pregunta N° 9 
ANÁLISIS: 
1. El 40% de los encuestados aseguran que siempre los oficiales alumnos del 
diplomado tienen dominio de los contenidos de las asignaturas. 
2. El 44.4% de los encuestados aseguran que casi siempre los oficiales 
alumnos del diplomado tienen dominio de los contenidos de las asignaturas. 
3. El 15.6% de los encuestados aseguran que algunas veces los oficiales 
alumnos del diplomado tienen dominio de los contenidos de las asignaturas. 
Pregunta 10. ¿Los oficiales alumnos usan mucho la retención memorística para 
obtener nuevos conocimientos? 
Tabla 17.  
Frecuencia de la pregunta N° 10 





Algunas veces 4 11,1 11,1 11,1 
Casi siempre 14 35,6 35,6 46,7 
Siempre 21 53,3 53,3 100,0 
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Figura 10. Diagrama de la pregunta N° 10 
ANÁLISIS: 
1. El 53.3% de los encuestados aseguran que siempre los oficiales alumnos 
usan mucho la retención memorística para obtener nuevos conocimientos. 
2. El 35.6% de los encuestados aseguran que casi siempre los oficiales 
alumnos usan mucho la retención memorística para obtener nuevos conocimientos. 
3. El 11.1% de los encuestados aseguran que algunas veces los oficiales 
alumnos usan mucho la retención memorística para obtener nuevos conocimientos. 
Pregunta 11. ¿Los oficiales alumnos utilizan esquemas para facilitar su 
aprendizaje? 
Tabla 18.  
Frecuencia de la pregunta N° 11 





Casi siempre 12 31,1 31,1 31,1 
Siempre 27 68,9 68,9 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
11.10%
35.60%53.30%
¿Los oficiales alumnos usan mucho la retención memorística para 
obtener nuevos conocimientos?
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Figura 11. Diagrama de la pregunta N° 11 
ANÁLISIS: 
1. El 68.9% de los encuestados aseguran que siempre los oficiales alumnos 
utilizan esquemas para facilitar su aprendizaje  
2. El 31.1% de los encuestados aseguran que casi siempre los oficiales 
alumnos utilizan esquemas para facilitar su aprendizaje 
Tabla 19  
Frecuencias de la dimensión fase inicial 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Fase iniciala 
Algunas veces 11 8,9% 26,7% 
Casi siempre 43 37,0% 111,1% 
Siempre 63 54,1% 162,2% 
Total 117 100,0% 300,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “fase inicial” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “fase inicial” se tiene que 
un 54.1% de los encuestados aseguran que siempre los oficiales alumnos del diplomado 
31.10%
68.90%




tienen  dominio de los contenidos de las asignaturas, que usan mucho la retención 
memorística para obtener nuevos conocimientos y que los oficiales alumnos utilizan 
esquemas para facilitar su aprendizaje; pero si consideramos una relación de positivismo 
en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi 
siempre, llegamos al 91.1%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 8.9% opta 
por algunas veces.  
5.1.2.2. Dimensión: fase intermedia 
Pregunta 12. ¿El oficial alumno percibe la información disgregada y le encuentra 
relaciones y similitudes? 
Tabla 20.  
Frecuencia de la pregunta N° 12 





Casi siempre 16 42,2 42,2 42,2 
Siempre 23 57,8 57,8 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
 
Figura 12. Diagrama de la pregunta N° 12 
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1. El 57.8% de los encuestados aseguran que siempre el oficial alumno percibe 
la información disgregada y le encuentra relaciones y similitudes. 
2. El 42.2% de los encuestados aseguran que casi siempre el oficial alumno 
percibe la información disgregada y le encuentra relaciones y similitudes. 
Pregunta 13. ¿El conocimiento aprendido por los oficiales alumnos del diplomado 
se vuelve aplicable a otros contextos? 
Tabla 21.  
Frecuencia de la pregunta N° 13 





Algunas veces 2 4,4 4,4 4,4 
Casi siempre 8 20,0 20,0 24,4 
Siempre 29 75,6 75,6 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
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ANÁLISIS: 
1. El 75.6% de los encuestados aseguran que siempre el conocimiento 
aprendido por los oficiales alumnos del diplomado se vuelve aplicable a otros contextos. 
2. El 20% de los encuestados aseguran que casi siempre el conocimiento 
aprendido por los oficiales alumnos del diplomado se vuelve aplicable a otros contextos. 
3. El 4.4% de los encuestados aseguran que algunas veces el conocimiento 
aprendido por los oficiales alumnos del diplomado se vuelve aplicable a otros contextos. 
Pregunta 14. ¿Los oficiales alumnos presentan una comprensión más profunda de 
los contenidos? 
Tabla 22.  
Frecuencia de la pregunta N° 14 





Algunas veces 3 8,9 8,9 8,9 
Casi siempre 16 40,0 40,0 48,9 
Siempre 20 51,1 51,1 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
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ANÁLISIS: 
1. El 51.1% de los encuestados aseguran que siempre los oficiales alumnos 
presentan una comprensión más profunda de los contenidos. 
2. El 40% de los encuestados aseguran que casi siempre los oficiales alumnos 
presentan una comprensión más profunda de los contenidos. 
3. El 8.9% de los encuestados aseguran que algunas veces los oficiales 
alumnos presentan una comprensión más profunda de los contenidos. 
Tabla 23 
Frecuencias de la dimensión fase intermedia 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Fase intermediaa 
Algunas veces 5 4,4% 13,3% 
Casi siempre 40 34,1% 102,2% 
Siempre 72 61,5% 184,4% 
Total 117 100,0% 300,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “fase intermedia” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “fase intermedia” se tiene 
que un 61.5% de los encuestados aseguran que siempre el oficial alumno percibe la 
información disgregada y le encuentra relaciones y similitudes, que el conocimiento 
aprendido por los oficiales alumnos del diplomado se vuelve aplicable a otros contextos y 
que los oficiales alumnos presentan una comprensión más profunda de los contenidos; pero 
si consideramos una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a 
los encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 95.6%, que es mayoría 
significativa (de 80% a 99%). El 4.4% opta por algunas veces. 
5.1.2.2. Dimensión: fase terminal 
Pregunta 15. ¿Considera que el conocimiento adquirido por los oficiales alumnos 
está más integrado y son autónomos en su búsqueda? 
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Tabla 24.  
Frecuencia de la pregunta N° 15 





Algunas veces 3 8,9 8,9 8,9 
Casi siempre 17 44,4 44,4 53,3 
Siempre 19 46,7 46,7 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
 
Figura 15. Diagrama de la pregunta N° 15 
ANÁLISIS: 
1. El 39.13% de los encuestados aseguran que siempre consideran que el 
conocimiento adquirido por los oficiales alumnos está más integrado y son autónomos en 
su búsqueda. 
2. El 58.70% de los encuestados aseguran que casi siempre consideran que el 
conocimiento adquirido por los oficiales alumnos está más integrado y son autónomos en 
su búsqueda. 
3. El 2.17% de los encuestados aseguran que algunas veces consideran que el 




¿Considera que el conocimiento adquirido por los oficiales 
alumnos está más integrado y son autónomos en su búsqueda?
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su búsqueda. 
Pregunta 16. ¿Los oficiales alumnos emplean estrategias de dominio para la 
realización de tareas, tales como: formas de acción múltiples, solución de problemas, etc.? 
Tabla 25.  
Frecuencia de la pregunta N° 16 





Algunas veces 5 11,1 11,1 11,1 
Casi siempre 17 44,4 44,4 55,6 
Siempre 17 44,4 44,4 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
 
Figura 16. Diagrama de la pregunta N° 16 
ANÁLISIS: 
1. El 44.4% de los encuestados aseguran que siempre los oficiales alumnos 
emplean estrategias de dominio para la realización de tareas, tales como: formas de acción 
múltiples, solución de problemas, etc. 
2. El 44.4% de los encuestados aseguran que casi siempre los oficiales 
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de acción múltiples, solución de problemas, etc. 
3. El 11.1% de los encuestados aseguran que algunas veces los oficiales 
alumnos emplean estrategias de dominio para la realización de tareas, tales como: formas 
de acción múltiples, solución de problemas, etc. 
Pregunta 17. ¿Considera que los oficiales alumnos mantienen presente lo 
aprendido? 
Tabla 26.  
Frecuencia de la pregunta N° 17 





Algunas veces 2 4,4 4,4 4,4 
Casi siempre 11 28,9 28,9 33,3 
Siempre 26 66,7 66,7 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
 
Figura 17. Diagrama de la pregunta N° 17 
ANÁLISIS: 
1. El 66.7% de los encuestados aseguran que siempre los oficiales alumnos 




¿Considera que los oficiales alumnos mantienen presente lo 
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2. El 28.9% de los encuestados aseguran que casi siempre los oficiales 
alumnos mantienen presente lo aprendido. 
3. El 4.4% de los encuestados aseguran que algunas veces los oficiales 
alumnos mantienen presente lo aprendido. 
Tabla 27  
Frecuencias de la dimensión fase terminal 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Fase terminala 
Algunas veces 9 8,1% 24,4% 
Casi siempre 46 39,3% 117,8% 
Siempre 62 52,6% 157,8% 
Total 117 100,0% 300,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “fase terminal” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “fase terminal” se tiene que 
un 52.6% de los encuestados aseguran que siempre consideran que el conocimiento 
adquirido por los oficiales alumnos está más integrado y son autónomos en su búsqueda, 
que emplean estrategias de dominio para la realización de tareas, tales como: formas de 
acción múltiples, solución de problemas, etc. y que los oficiales alumnos mantienen 
presente lo aprendido; pero si consideramos una relación de positivismo en las alternativas 
de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 








Análisis de los resultados de las variables 
Variable: calidad docente 
Tabla 28.  
Frecuencias de la variable calidad docente 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Calidad docentea 
Algunas veces 19 6,1% 48,9% 
Casi siempre 120 38,3% 306,7% 
Siempre 173 55,6% 444,4% 
Total 312 100,0% 800,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la variable “calidad docente” 
Al realizar el análisis de los resultados de la variable “calidad docente” se tiene que 
el 93.9% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) consideran positivos 
los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto demuestra que la calidad 
docente está en un nivel alto y tiene mayoría significativa (entre 80 % a 99%). En las 
cuatro dimensiones se ha encontrado aceptación, particularmente en la dimensión “valores 
docentes” que alcanza el 96.7%, seguido de la dimensión “organización estructural” que 
llega al 94.6%. El 6.1% considera algunas veces. 
Variable: aprendizaje significativo 
Tabla 29.  
Frecuencias de la variable aprendizaje significativo 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Aprendizaje 
significativoa 
Algunas veces 25 7,2% 64,4% 
Casi siempre 129 36,8% 331,1% 
Siempre 197 56,0% 504,4% 





Análisis de los resultados de la variable “aprendizaje significativo”  
Al realizar el análisis de los resultados de la variable “aprendizaje significativo” se 
tiene que el 92.8% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) consideran 
positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto demuestra que el 
aprendizaje significativo está en un nivel alto y tiene mayoría significativa (entre 80 % a 
99%). En las tres dimensiones se ha encontrado aceptación, particularmente en la 
dimensión “fase intermedia” que alcanza el 95.6%, seguido de la dimensión “fase 
terminal” que llega al 91.9%. El 7.2% considera algunas veces. 
5.1.3 Contrastación de hipótesis 
Hipótesis específica de investigación 01 
La selección docente tiene relación directa con el aprendizaje significativo de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en 
la Escuela de Infantería – 2017. 
Hipótesis nula 01 
La selección docente NO tiene relación directa con el aprendizaje significativo de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería 
en la Escuela de Infantería – 2017. 
Tabla 30.  
Tabla de contingencia selección docente – aprendizaje significativo 
 Aprendizaje significativoa Total 
Algunas veces Casi siempre Siempre 
Selección 
docentea 
Algunas veces Recuento 5 14 18 4 
Casi siempre Recuento 24 114 178 35 
Siempre Recuento 22 131 198 39 
Total Recuento 25 129 197 39 





Tabla 31  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 94.279a 64 ,004 
Razón de verosimilitudes 85.214 64 ,001 
Asociación lineal por lineal 31.200 1 ,000 
N de casos válidos 39   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.004 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 01 y se acepta la hipótesis específica de investigación 01 “La 
selección docente tiene relación directa con el aprendizaje significativo de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela 
de Infantería – 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 02 
La capacitación docente tiene relación directa con el aprendizaje significativo de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería 
en la Escuela de Infantería – 2017. 
Hipótesis nula 02 
La capacitación docente NO tiene relación directa con el aprendizaje significativo 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de 
Infantería en la Escuela de Infantería – 2017. 
Tabla 32.  
Tabla de contingencia capacitación docente – aprendizaje significativo 
 Aprendizaje significativoa Total 
Algunas veces Casi siempre Siempre 
Capacitación 
docentea 
Algunas veces Recuento 10 26 36 8 
Casi siempre Recuento 12 102 148 29 
Siempre Recuento 29 131 209 41 
Total Recuento 25 129 197 39 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
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Tabla 33 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 91.253a 64 ,006 
Razón de verosimilitudes 88.102 64 ,003 
Asociación lineal por lineal 38.298 1 ,000 
N de casos válidos 39   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.006 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de investigación 02 “La 
capacitación docente tiene relación directa con el aprendizaje significativo de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela 
de Infantería – 2017”.  
Hipótesis específica de investigación 03 
La organización estructural de la Escuela de Infantería tiene relación directa con el 
aprendizaje significativo de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión 
de la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2017.  
Hipótesis nula 03 
La organización estructural de la Escuela de Infantería NO tiene relación directa 
con el aprendizaje significativo de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2017.  
Tabla 34.  
Tabla de contingencia organización estructural – aprendizaje significativo 
 Aprendizaje significativoa Total 
Algunas veces Casi siempre Siempre 
Organización 
estructurala 
Algunas veces Recuento 7 7 22 4 
Casi siempre Recuento 11 112 138 29 
Siempre Recuento 31 140 234 45 
Total Recuento 25 129 197 39 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Agrupación 
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Tabla 35  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 74.775a 48 ,002 
Razón de verosimilitudes 84.267 48 ,000 
Asociación lineal por lineal 40.129 1 ,000 
N de casos válidos 39   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.002 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de investigación 03 “La 
organización estructural de la Escuela de Infantería tiene relación directa con el 
aprendizaje significativo de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión 
de la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 04 
Los valores docentes tienen relación directa con el aprendizaje significativo de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en 
la Escuela de Infantería – 2017. 
Hipótesis nula 04 
Los valores docentes NO tienen relación directa con el aprendizaje significativo de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería 
en la Escuela de Infantería – 2017. 
Tabla 36.  
Tabla de contingencia valores docentes – aprendizaje significativo 
 Aprendizaje significativoa Total 
Algunas veces Casi siempre Siempre 
Valores 
docentesa 
Algunas veces Recuento 4 7 16 3 
Casi siempre Recuento 19 90 134 27 
Siempre Recuento 28 165 249 49 
Total Recuento 25 129 197 39 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Agrupación 
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Tabla 37  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 101.029a 48 ,000 
Razón de verosimilitudes 87.297 48 ,000 
Asociación lineal por lineal 35.239 1 ,000 
N de casos válidos 39   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 04 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 04 “Los valores docentes tienen relación directa con el aprendizaje 
significativo de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2017”. 
Hipótesis principal de investigación 
La calidad docente tiene relación directa con el aprendizaje significativo de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en 
la Escuela de Infantería – 2017. 
Hipótesis principal nula 
La calidad docente NO tiene relación directa con el aprendizaje significativo de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en 







Tabla 38.  
Tabla de contingencia calidad docente – aprendizaje significativo 
 Aprendizaje significativoa Total 
Algunas veces Casi siempre Siempre 
Calidad 
docentea 
Algunas veces Recuento 26 54 92 19 
Casi siempre Recuento 66 417 597 120 
Siempre Recuento 109 563 885 173 
Total Recuento 25 129 197 39 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Agrupación 
 
Tabla 39  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 267.474a 224 ,003 
Razón de verosimilitudes 184.297 224 ,001 
Asociación lineal por lineal 95.239 1 ,000 
N de casos válidos 39   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.003 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal de investigación “La 
calidad docente tiene relación directa con el aprendizaje significativo de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela 
de Infantería – 2017”. 
5.2.  Discusión  
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores, se ha comprobado, 
mediante un 94.50% que la hipótesis general (“La calidad docente tiene relación directa 
con el aprendizaje significativo de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2017”) es validada y 
ratifica una relación directa entre ambas variables; si a estos resultados le acoplamos o lo 
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encuadramos dentro de las diversas teorías, como las de (Vizcarro, 2003), (Gouveia & 
Montiel, 2006), (Castilla, 2011), (Calero, 1998), (Kosnik, y otros, 2016), (Beck & Kosnik, 
2016), (Kelly, 2000), (Ausubel, Novak, & Hanesian, 1983) y (Díaz-Barriga & Hernández, 
2010), lo hacemos más consistente; todas estas acciones no han hecho más que justificar 
que el aprendizaje significativo de los oficiales alumnos se debe, en gran parte, a la calidad 
docente que existe en la Escuela de Infantería; además tiene el respaldo de investigaciones 
anteriores como las de (Maldonado, 2012), quien expone que los programas académicos de 
formación militar se orientan a promover una formación de oficiales profesionales, capaces 
de desempeñarse con idoneidad en las distintas unidades  por sus capacidades de 
pensamiento crítico. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 
selección docente tiene relación directa con el aprendizaje significativo de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela 
de Infantería – 2017”, se puede apreciar que con lo comprobado con respecto a la 
dimensión “selección docente” se establece un grado de relación directa, se recoge lo 
manifestado por los docentes y las diversas teorías sobre este aspecto;  acentuado con lo 
que dice (Casillas, 2006),  que la selección de un buen docente se verá en el dominio de la 
materia y la, capacidad  para comunicarla a los alumnos. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 
capacitación docente tiene relación directa con el aprendizaje significativo de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela 
de Infantería – 2017”, se puede apreciar que con lo comprobado con respecto a la 
dimensión “capacitación docente” se establece un grado de relación directa, se recoge lo 
manifestado por los docentes y las diversas teorías sobre este aspecto;  acentuado con lo 
que dice (Casillas, 2006), quien concluye que las características docentes más apreciadas 
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por los alumnos son la capacidad para estimular y motivar, saber establecer una relación 
respetuosa y fluida con los alumnos. 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la hipótesis. “La organización estructural de la Escuela de Infantería tiene relación directa 
con el aprendizaje significativo de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2017”, se puede 
apreciar que con lo comprobado con respecto a la dimensión “organización estructural” se 
establece un grado de relación directa, se recoge lo manifestado por los docentes y las 
diversas teorías sobre este aspecto;  acentuado con lo que indica (Chávez, Pari, & Torres, 
2014),  quienes concluyen que la  organización estructural  influye  directa y 
significativamente en el rendimiento académico del oficial alumno. 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la hipótesis. “Los valores docentes tienen relación directa con el aprendizaje significativo 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de 
Infantería en la Escuela de Infantería – 2017”, se puede apreciar que con lo comprobado 
con respecto a la dimensión “valores docentes” se establece un grado de relación directa, 
se recoge lo manifestado por los docentes y las diversas teorías sobre este aspecto;  
acentuado con lo que dice (Casillas, 2006), quien considera importante el trato y respeto al 









1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “La 
selección docente tiene relación directa con el aprendizaje significativo de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela 
de Infantería – 2017”, se ha podido establecer su validez, comprobada por las teorías, lo 
manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos, particularmente relacionada  
al nombramiento de los docentes, los requisitos de docencia, la preparación del docente, y 
el perfil del docente. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 
1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “La 
capacitación docente tiene relación directa con el aprendizaje significativo de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela 
de Infantería – 2017”, se ha podido establecer su validez, comprobada por las teorías, lo 
manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos, particularmente relacionada 
a los posgrados llevados en la Institución, la experiencia en docencia, las técnicas para 
impartir instrucción., la metodología del docente, y los cursos de docencia en general. De 
esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 2. 
3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “La 
organización estructural de la Escuela de Infantería tiene relación directa con el 
aprendizaje significativo de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión 
de la Compañía de Infantería en la Escuela de Infantería – 2017”, se ha podido establecer 
su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los 
resultados estadísticos, particularmente relacionada a la organización funcional adecuada y 
la estructura adecuada del departamento de educación, la calidad de asesoramiento, y la 
distribución adecuada de las horas académicas.. De esta manera se comprueba 
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fehacientemente la hipótesis específica 3. 
4. Teniendo en consideración la hipótesis específica 4 que indica: “Los valores 
docentes tienen relación directa con el aprendizaje significativo de los oficiales alumnos 
del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería en la Escuela de 
Infantería – 2017”, se ha establecido su validez, confirmada por las teorías, lo indicado por 
los entrevistados y los resultados estadísticos, particularmente relacionada a la ética de 
docencia, profesionalismo, disciplina, responsabilidad, y justicia e imparcialidad. De esta 
manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 4. 
5. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y 
analizada, que la calidad docente tiene relación directa con el aprendizaje significativo de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería 
















Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados 
de la misma, se recomienda lo siguiente: 
Al director de la Escuela de Infantería del Ejército de Chorrillos: 
1. Continuar motivando a sus docentes para su auto superación, su constante 
actualización y compromiso con la Institución. 
2. Proveer material didáctico de calidad y en cantidad suficiente a los docentes, 
para el mejor desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje.  
3. Motivar a los oficiales alumnos a la búsqueda y concreción de las 
capacidades superiores requeridas en su función como oficiales del Ejército. 
4. Buscar convenios con otras instituciones a fin de proporcionar cursos, 
talleres, seminarios, etc. a sus docentes como reconocimiento a su desempeño. 
5. Tomar conocimiento de esta autoevaluación docente, con el fin de mejorar 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
Calidad Docente y Aprendizaje Significativo de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la compañía de Infantería 













¿De qué manera la calidad 
docente se relaciona con el 
aprendizaje significativo de los 
oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de 
Infantería en la Escuela de 
Infantería – 2017? 
PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 
a. ¿De qué manera la 
selección docente se relaciona 
con el aprendizaje significativo 
de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de 
Infantería en la Escuela de 





Determinar de qué manera la 
calidad docente se relaciona con 
el aprendizaje significativo de 
los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de 
Infantería en la Escuela de 
Infantería – 2017. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a. Determinar de qué 
manera la selección docente se 
relaciona con el aprendizaje 
significativo de los oficiales 
alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la 
Escuela de Infantería – 2017. 
 
b. Determinar de qué 




La calidad docente tiene 
relación directa con el 
aprendizaje significativo de 
los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de 
Infantería en la Escuela de 




a. La selección docente 
tiene relación directa con el 
aprendizaje significativo de 
los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de 
Infantería en la Escuela de 








































La población lo 
constituyen 43 
docentes y la 
muestra es de 39, 




b. ¿De qué manera la 
capacitación de los docentes se 
relaciona con el aprendizaje 
significativo de los oficiales 
alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la 
Escuela de Infantería – 2017? 
 
c. ¿De qué manera la 
organización estructural de la 
Escuela de Infantería del 
Ejército se relaciona con el 
aprendizaje significativo de los 
oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de 
Infantería en la Escuela de 
Infantería – 2017? 
 
d. ¿De qué manera los 
valores de los docentes se 
relacionan con el aprendizaje 
significativo de los oficiales 
alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la 
Escuela de Infantería – 2017? 
 
docentes se relaciona con el 
aprendizaje significativo de los 
oficiales alumnos del Diplomado 
en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la 
Escuela de Infantería – 2017. 
 
c. Determinar de qué 
manera la organización 
estructural de la Escuela de 
Infantería del Ejército se 
relaciona con el aprendizaje 
significativo de los oficiales 
alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la 
Escuela de Infantería – 2017. 
 
d. Determinar de qué 
manera los valores de los 
docentes se relacionan con el 
aprendizaje significativo de los 
oficiales alumnos del Diplomado 
en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la 
Escuela de Infantería – 2017. 
 
b. La capacitación 
docente tiene relación directa 
con el aprendizaje 
significativo de los oficiales 
alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la 
Escuela de Infantería – 2017. 
 
c. La organización 
estructural de la Escuela de 
Infantería tiene relación 
directa con el aprendizaje 
significativo de los oficiales 
alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Infantería en la 
Escuela de Infantería – 2017. 
 
d. Los valores docentes 
tienen relación directa con el 
aprendizaje significativo de 
los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de 
Infantería en la Escuela de 






























Apéndice B. Cuestionario de Encuesta 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la relación entre calidad 
docente y el aprendizaje significativo; por favor, contesten las preguntas sin 
apasionamiento, pero con la verdad, eso nos ayudará a lograr los objetivos de nuestra 
investigación. 
INSTRUCCIONES 
 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 
 Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check (√).  
 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
 ¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
 
 

























DIMENSIÓN: SELECCIÓN DE LA 
PLANTA DOCENTE 
5 4 3 2 1 
1 
¿Cree que la selección de los docentes es 
la adecuada para los fines académicos 
que desea la Escuela de Infantería? 
     
2 
¿Los docentes que imparten instrucción 
son maestros en ciencias militares u otras 
especialidades que aseguren el éxito del 
proceso aprendizaje- enseñanza? 
     
 
 
DIMENSIÓN: CAPACITACIÓN DE 
LOS DOCENTES 
     
3 
¿Considera que los docentes se 
encuentran capacitados para 
desempeñarse en el puesto? 
     
4 
¿Los métodos y estrategias de enseñanza 
empleadas por los docentes son 
actualizadas y responden a las 
expectativas de los oficiales alumnos? 






     
5 
¿La Escuela de Infantería designa al 
docente idóneo para la materia, teniendo 
en cuenta su perfil y experiencia? 
     
6 
¿La Escuela de Infantería planifica 
adecuadamente las cargas horarias de las 
diferentes asignaturas? 
     
 
 
DIMENSIÓN: VALORES DE LOS 
DOCENTES 
     
7 
¿Los docentes inspiran confianza en los 
oficiales alumnos, debido a la práctica de 
los valores comunes? 
     
8 
¿Las actitudes del docente propician un 
respeto mutuo entre éste y los oficiales 
alumnos? 
     
 
 
























5 4 3 2 1 
9 
¿Considera que los oficiales alumnos 
del diplomado tienen dominio de los 
contenidos de las asignaturas? 
     
10 
¿Los oficiales alumnos usan mucho la 
retención memorística para obtener 
nuevos conocimientos? 
     
11 
¿Los oficiales alumnos utilizan 
esquemas para facilitar su 
aprendizaje? 




     
12 
¿El oficial alumno percibe la 
información disgregada y le encuentra 
relaciones y similitudes? 
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13 
¿El conocimiento aprendido por los 
oficiales alumnos del diplomado se 
vuelve aplicable a otros contextos? 
     
14 
¿Los oficiales alumnos presentan una 
comprensión más profunda de los 
contenidos? 




     
15 
¿Considera que el conocimiento 
adquirido por los oficiales alumnos 
está más integrado y son autónomos 
en su búsqueda? 
     
16 
¿Los oficiales alumnos emplean 
estrategias de dominio para la 
realización de tareas, tales como: 
formas de acción múltiples, solución 
de problemas, etc.? 
     
17 
¿Considera que los oficiales alumnos 
mantienen presente lo aprendido? 






























Apéndice C. Confiabilidad del Instrumento 
 




























1 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 54 
2 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 78 
3 3 3 3 4 4 5 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 5 63 
4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 78 
5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 64 
6 4 4 4 4 5 3 4 4 5 3 5 3 4 3 4 4 5 68 
7 4 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 67 
8 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 79 
9 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 57 


































6 0.8 67.8 













α = [17]   [1 – ( 9.22 )]  =   1.0625 X 0.864 = 




Alta confiabilidad De 0.900 a 1.00 
Fuerte confiabilidad De 0.751 a 
0.899 
Existe confiabilidad De 0.700 a 
0.750 
Baja confiabilidad De 0.601 a 
0.699 







α = 0.918      
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Apéndice D.  Resultado de las Encuestas 
 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 
1 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 
2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 
3 4 5 4 5 3 5 4 5 5 3 5 5 5 5 4 3 5 
4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 3 5 
5 3 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 
6 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 
7 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 
8 5 4 5 4 4 5 5 3 4 4 5 4 5 4 5 3 5 
9 5 4 5 5 3 5 4 3 5 3 5 5 5 4 5 3 5 
10 4 4 4 5 3 5 5 3 5 3 5 5 5 4 4 5 5 
11 3 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 
12 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 
13 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 
14 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 
15 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 
16 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 
17 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 
18 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 3 4 5 4 5 
19 5 4 5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 3 4 5 5 5 
20 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 
21 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 
22 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 
23 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 3 4 4 4 
24 3 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 3 5 3 
25 5 3 5 3 4 5 4 5 3 4 5 5 5 5 3 5 3 
26 5 5 5 3 4 5 5 5 3 4 4 5 5 4 4 5 4 
27 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 
28 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 
29 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 
30 5 5 5 5 3 4 4 4 5 3 5 4 5 5 4 5 4 
31 4 5 3 3 4 4 4 5 3 4 5 4 5 5 4 5 4 
32 5 5 3 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 
33 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 
34 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 
35 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 3 4 
36 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 3 4 4 
37 4 4 5 3 3 5 5 4 3 3 5 4 5 3 5 5 4 
38 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 3 5 5 5 
39 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 
 
 
